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L 'Arxiu d'Història de Castellar s'ha destacat per les iniciatives encara-des a fomentar la preservació i divulgació del patrimoni del poble. 
I ,a PLAÇA V E L L A que teniu entre mans és un bon exemple d'aquest es-
lorç. Es per això que estem especialment agraïts a la Junta Directiva per la 
publicació del treball que presentem en aquestes pàgines. 
«Visió històrica dels Juliana a través de la documentació escrita: 1500-
1700» és un projecte que neix gràcies a l'entusiasme de l'Isaac Juan. Va 
ser ell, juntament amb la Maria Teresa Esteve, qui ens va obrir les portes 
de l 'Arxiu i qui ens va animar a apropar-nos a la documentació. Aquelles 
primeres col·laboracions van acabar traduint-se en un estudi ferm amb uns 
objectius marcats. 
Avui oferim una part d'aquest projecte tal com va ser concebut. E n 
aquest sentit, no hem volgut suplir amb nou material les mancances que 
nosaltres mateixos hi podem trobar ara, més de quatre anys ençà del seu 
inici. Cal entendre aquests documents com un punt de partida per a qual-
sevol curiós o estudiós que vulgui aprofundir en l'època a la qual perta-
nyen. 
Profans com érem en la investigació, aquest projecte va significar, a 
nivell personal, una primera presa de contacte de manera seriosa en el camp 
de la transcripció i de la traducció llatines. A nivell col·lectiu, malgrat la 
modèstia dels objectius, esperem haver aportat el nostre granet de sorra 
en la recuperació del passat comú. 
Castellar del Vallès, desembre del 2006 
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